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Unter dem Schlagwort Resilienz fragen Mitglieder des Bayerischen Forschungsverbun-
des „Fit for Change“1, ob und wie in komplexen Wandlungsprozessen der Gegenwart 
überlebens- und anpassungsfähig gehandelt werden kann. Für die interne Verständigung 
im Verbund und die Kommunikation nach außen wurde der Blog Resilienz. Theorie und 
Empirie, Veranstaltungen, Empfehlungen, Rezensionen und Working Papers initiiert, der 
auf der Wissenschaftsplattform Hypotheses erscheint (betreut von der Max Weber Stif-
tung, http://resilienz.hypotheses.org/) und eine eigene ISSN besitzt (ISSN 2363-6424).  
Im Resilienz-Blog werden wichtige Arbeitsergebnisse einer breiteren Öffentlichkeit 
vorgestellt (in Form von Working Papers und Blogeinträgen), Ideen und Diskussionsbei-
träge geteilt sowie Veranstaltungen und Neuerscheinungen aus dem Themenfeld ange-
kündigt bzw. besprochen. Damit wird zum einen ermöglicht, dass der wissenschaftliche 
Fachdiskurs öffentlich zugänglich wird. Zum anderen kann sich die interessierte Öffent-
lichkeit direkt einmischen und wird zur Teilnahme am Diskurs eingeladen.  
Seit Juli 2016 werden im Blog Abstracts zu einem interdisziplinären Sammelband ver-
öffentlicht und diskutiert, der an Potenziale des Resilienz-Begriffs anknüpft und gegen-
wärtige Konzeptualisierungen und Anwendungen aufzeigt. Damit wird für die Au-
tor(inn)en die Möglichkeit geschaffen, ein diverses Feedback auf ihre Einreichungen zu 
bekommen, das über die üblichen Herausgeber-Kommentare hinausgeht. Der For-
schungsverbund verspricht sich davon eine gesteigerte Qualitätskontrolle sowie gewinn-
bringende Rückmeldungen, Ideen, konstruktive Kritik und Anregungen für die einzelnen 
Beiträge. 
Alle Leser(innen) des Resilienz-Themenheftes der Münchner Theologischen Zeitschrift 
sind dazu eingeladen, sich im Blog zu beteiligen und Beiträge zu kommentieren. Vor al-
lem freuen wir uns über Kommentare und Rezensionen zu Beiträgen der vorliegenden 
Ausgabe.  
1 www.forchange.de.
